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Аннотация: в статье рассмотрена особая значимость социальной инфра-
структуры для села. Определены интересы различных участников инвести-
ционного процесса развития социальной инфраструктуры села. Обозначены 
возможные положительные результаты от согласованности их интересов. 
Summary: In the article the special importance of social infrastructure for the 
rural areas is considered. The interests of various participants in the investment 
process of the rural social infrastructure developing are determined. Possible 
positive results from the coordination of their interests are defined. 
 
На селе социальная инфраструктура приобретает особую значимость, ко-
торая определяется характером потребностей сельских жителей и их образом 
жизни. Наличие подсобного хозяйства, требующего больших трудовых за-
трат, сезонность работ в сельском хозяйстве минимизируют свободное время 
тружеников сельхозпредприятий. Такое положение увеличивает нагрузку на 
объекты социальной инфраструктуры села (СИС) и требует более высокого 
качества оказания услуг предприятиями социальной инфраструктуры [1]. 
Инвестирование в объекты социальной инфраструктуры имеет свои 
отличительные особенности от инвестирования в другие сферы, так как 
его первичной целью является получение социального результата, а не 
экономического.  
Ресурсное обеспечение инвестиционных процессов в социальной ин-
фраструктуре села требует исследования видов и анализа возможных на-
правлений получения инвестиционных ресурсов. Его задачи аналогичны с 
задачами, устанавливаемыми инвестиционными процессами, протекаю-
щими в других отраслях народного хозяйства. Тем не менее, данная зада-
ча имеет ряд специфических особенностей. Инвестиционная деятельность 
в социальной инфраструктуре АПК сводится к трем основным формам 
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при всем многообразии источников финансирования инвестиций и спосо-
бов их организации: 
использование средств самих учреждений социальной инфраструктуры, а 
также средств предприятий АПК, имеющих на своем балансе такие объекты;  
инвестиции за счет средств бюджета; 
инвестиции из других источников, в том числе средства частных ин-
весторов и т. п. 
Участники инвестиционных процессов действуют на различных их 
этапах, преследуя разные цели, учитывающие их собственные специфиче-
ские интересы [2]. 
Сегодня проблема развития СИС напрямую связана с проблемой со-
гласованности интересов различных участников инвестиционного про-
цесса, к которым можно отнести органы власти, сельское население, сель-
хозпредприятия, частных и корпоративных инвесторов (рисунок 1). 
 
 
Рисунок 1. Согласованность интересов различных участников инвестиционного  
процесса развития СИС 
Примечание – Рисунок разработан автором по данным собственных исследований. 
 
Как видно из рисунка 1, интересы участников инвестиционного про-
цесса не совпадают. Так, для органов власти прежде всего интерес пред-
ставляет сохранение села как формы расселения населения и увеличение 
последнего для обеспечения продовольственной безопасности страны и 
сельского хозяйства трудовым потенциалом. Сельское население заинте-
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ресовано в максимальном приближении уровня удовлетворения своих со-
циальных потребностей к городскому. Руководство сельхозпредприятий 
заинтересовано в передаче объектов социальной инфраструктуры на ба-
ланс местных органов самоуправления сельскими территориями, освобо-
див тем самым себя от затратной деятельности. Частные и корпоратив-
ные инвесторы несмотря на дефицит источников инвестирования в разви-
тие социальной инфраструктуры села, мало заинтересованы в инвестиро-
вании её развития, считая это мероприятие рискованным, не видя в нем 
ощутимого экономического эффекта или других результатов. 
Особая сложность инвестиционной деятельности в социальной сфере 
объясняется тем, что она имеет некоммерческий характер и в ней отсутст-
вует прямой экономический эффект, что затрудняет привлекать не гос-
бюджетные инвестиционные ресурсы. 
Основу жизнедеятельности села составляют сельскохозяйственные 
предприятия, предприятия по переработке сельскохозяйственной продук-
ции, производственного обслуживания, а также предприятия, занимаю-
щиеся транспортировкой, хранением и торговлей произведенной сельско-
хозяйственной продукцией. 
Согласованность интересов различных участников инвестиционного 
процесса развития социальной инфраструктуры села способствует: 
- увеличению потенциала социальной сферы сельских территорий за 
счет реконструкции старых и ввода новых объектов социальной инфра-
структуры; 
- осуществлению инвестирования в рамках политики приоритетов 
развития сферы социальной инфраструктуры в условиях дефицита финан-
совых ресурсов; 
- обновлению объектов социальной инфраструктуры и предоставляе-
мых ими услуг, поскольку инвестиционный процесс является носителем 
качественного их обновления; 
- наличию инновационной направленности;  
- увеличению трудовых ресурсов села; 
- улучшению на селе социального климата. 
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